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İzmir'de "Saygım  Semineri"
Üner Birkan
Düzenlenen seminerde, 
ülkemizde ilk olarak bir 
besteci, akla gelebilecek 
bütün özellikleriyle 
incelendi
-»—dünyanın her köşesinde, büyük­
lü küçüklü kentler, kasabalar, yetiş­
tirdikleri büyük sanatçıların, müzik- 
çilerin varlığıyla öğünür, içinde yaşa­
dıkları evleri koruyarak, kentin, ka­
sabanın en büyük caddelerine, alan­
larına adlarını vererek, onları ölüm­
süzleştirirler. Sözgelimi, Bonn’un, Vi- 
yana’nın her köşesinde Beethoven’i, 
Salzburg’da Mozart’ı, Hamburg’da 
Brahms’ı, Paris’te Debussy’yi... ya­
şar oraları gezenler. İzmirliler de, bu 
kentte doğmuş, yirmi yaşına kadar bu 
kentin havasını solumuş, kültürünü 
benimsemiş olan, dünyanın önde ge­
len bestecilerinden Ahmed Adnan 
Saygun’u, Ocak ayının ilk haftasın­
da sevgiyle bağırlarına bastılar. Do­
kuz yıl kadar önce, 27 Nisan 1978 gü­
nü, üzerine, “ İzmir’in yetiştirdiği bü­
yük bestecimiz Adnan Saygun, 7 Ey­
lül 1907 tarihinde bu evde doğdu”
levhası asılmış olan küçük evceğizin 
yerinde bir ‘Adnan Saygun Müzesi ve 
Müzik Kitaplığı” kurulacağı sözü, İz­
mir Merkez İlçe Belediyesi’nce veril­
di. “ 197’nci Sokak” olarak numara­
lanmış olan, Halilrifatpaşa semtinde­
ki sokağa, törenle “ Adnan Saygun 
Sokağı” levhası yerleştirildi.
İzmir’in yaşadığı “ Saygun Hafta­
sı” , 7-8 Ocak günleri, büyük besteci­
mizin de baştan sona izlediği bir se­
minerle sürdü. Ege Üniversitesi Ata­
türk Kültür Merkezi’nde verilen semi­
nerde, ülkemizde ilk olarak bir bes­
teci, akla gelebilecek bütün özellikle­
riyle incelendi. Seminerin tanıtma ki­
tapçığında, Saygun’un şu sözleri yer 
alıyordu:
“ Sanatın her alanındaki atılımla- 
rın İzmir’de günden güne gelişmekte 
olmasından, bir İzmirli olarak, ben de 
büyük bir mutluluk duyuyorum. Çağ­
daş müzik konusunda ilk ciddi adım­
lar doksan yıl kadar önce bu şehirde 
atılmıştı. Müziğin eğitimde ve genel 
kültürdeki yeri ilk defa bu şehirde an­
laşılmıştı. Arada belki bir durgunluk 
dönemi oldu; fakat, özellikle şu son 
yıllarda gittikçe güçlenen bir hareke­
tin görülmesi hem İzmir, hem yurdu­
muz için ne güzel... Bu hareketin da­
ha süratli ve verimli gelişmesinde sa­
natçı arkadaşlarıma, orkestramıza, 
operamıza, çağdaş anlamda çalışan 
Devlet Konservatu varımıza olduğu ka­
dar, müzik eğitiminin sorumluluğunu 
yüklenmiş olan ünivertilerimize de 
çok büyük görev düşmektedir, ileri­
ye, daima daha ileriye, kökümüzden 
kopmadan, ama bunun değerlendiril­
mesini bilinçle yaparak ileriye atıla­
lım.”
Seminerde ilk konuşmayı sunan, 
İzmir Merkez ilçe Belediye Başkanı 
Süha Baykal, özetle şunları söyledi:
“ ...Sanata bu denli önem veren 
belediyemiz, İzmir’de doğan ve yaşa­
mının önemli bir bölümünü şehrimiz­
de geçiren büyük Türk bestecisi, mü­
zik bilgini ve büyük usta Ahmed Ad­
nan Saygun için üzerine düşen göre­
vi yerine getirmekte kararlıdır.
Bu büyük İzmirliyi hatırlamak ve 
hatırlatmak için, doğduğu evin arsa­
sını kamulaştıracak ve sanat çevrele­
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riyle işbirliği yaparak bu arsanın üze­
rine inşa edilecek binada Saygun Mü­
zesi ile Müzik Kütüphanesinin tesi­
sini gerçekleştireceğiz... Böylece, Say­
gun hocamızın adını İzmirli hemşe- 
rilerimizin belleğine kazıyacak, tara­
fımızdan hiçbir zaman unutulmadığı- 
nı ve unutulmayacağını gösterecek ve 
ismini takdirle anacağız.”
İLK GÜN
Seminerin ilk gününde, orkestra 
yönetmeni Hikmet Şimşek, Saygun’ 
un sanatı ve yapıtları üzerinde görüş­
lerini açıkladı, Yunus Emre Orator­
yosu plağının Macaristan’da, kendi 
çabalarıyla gerçekleştirilmek üzere ol­
duğunu duyurdu. Aynı gün söz alan, 
İzmir Devlet Konservatuvarı Müdü­
rü Dr. Necati Gedikli, “ Müzik Araş­
tırmacısı ve Folklorcu Olarak Say­
gun” konusunu işledi; “ Saygun, ger­
çek bir müzik aydını olarak, yalnız 
müzik yazmakla yetinmemiş; besteci, 
folklorcu ve eğitimci olarak sürekli 
araştırmış, bu sayede de, yeni ve gün­
cel kalabilmiştir. Yerel musikilerimi­
zin araştırılması ve çoksesli müziğimi­
zin hangi temellere dayandırılması ge­
rektiği gibi konular başta olmak üze­
re, çeşitli müzik sorunları üzerindeki 
düşüncelerini konuşmaları ve yazıla­
rı aracalığıyla somutlaştırarak, müzik 
kamuoyunun bilinçlenmesinde önemli 
rol oynamıştır” görüşünü bildirisine 
temel aldı. Konservatuvar öğretim 
görevlilerinden önder Kütahyalı, Say- 
gun’u, ‘Ulusal ve Evrensel Yönleriy­
le” inceledi; “ Saygun’a göre inandı­
rıcılık ya da başarı, bestecinin bir ya­
ratıcı olarak, ayağını kendi toprağı­
na basması demektir. Saygun, bu ni­
teliği, çalışmalarının daha ilk aşama­
larında bile edinmiştir. Böylece, Ana­
dolu halkının her türlü derdi ve sorun­
ları, onu bir besteci olarak yakından 
ilgilendirmekte ve etkilemektedir. 
Anadolu’yu bütün yönleriyle yansıta­
bilmek için de, onun müzik değerle­
rini yapıtlarında gereç olarak kulla­
nır. Öte yandan, bizim olan başka ge­
reçler, geleneksel makamlar ve zengin 
Anadolu tarihinden günümüze gele­
bilen müzik verileri de onun yaratıla­
rına anlatım öğesi olarak girmekte­
dir... Saygun’un konudan müzik di­
line değin, her yönüyle evrensel bir 
besteci olduğunu söyleyebiliriz. 
Dramsal yapıtları için seçtiği Yunus 
Emre, Köroğlu, Kerem, Gılgamış ve 
Ulusal Kurtuluş Savaşı gibi konular 
bizden kaynaklanmakla birlikte, as­
lında bütün ipsanlığı yakından ilgilen­
direcek niteliktedirler... Saygun’u bü­
yük bir besteci kılan şey, bizim renk­
lerimizden yola çıkması, fakat özde- 
ğerlerimizden evrensel olanı bulup çı­
karabilmesi ve bunu bütün dünyaya 
duyurabilmesidir” dedi.
İKİNCİ GÜN
Seminerin ikinci gününde Feha- 
mettin Özgüç, Saygun’un yaşam öy­
küsünü, Üner Birkan da, bestecinin 
İzmir’de geçen gençlik yıllarını anlat­
tılar. İzmir Devlet Konservatuvarı öğ­
retim görevlilerinden Sayram Akdil, 
“ Besteci Adnan Saygun” başlığını ta­
şıyan bildirisinde, Saygun’un, “ Sa­
natçının kökü kendi toprağında ol­
malıdır” görüşünü anımsattıktan son­
ra, bestecimizin, “ hem kendi ulusu­
na, hem de tüm insanlığa, ayağı ken­
di toprağında bir Türk bestecisinin ev­
rensel mesajını vermekte olduğu” gö­
rüşünü dinleyicilere sundu. İzmir 
Fransız Kültür Merkezi Müdürü 
Prof. Denis-A. Canal, Adnan Say­
gun’un 1928-1931 yıllarını içine alan, 
“ Paris’te eğitim” dönemini ilginç bil­
giler ve yorumlarla aktardı. İzmir 
Devlet Konservatuvarı’ndan Dr. Mü- 
fik Bayraşa, Saygun’un, “ Ses ve Pi­
yano için Yapıtları” nı inceledi. Do­
kuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültasi’nden Yetkin özer, “ Bar­
tók’un Türk Halk Ezgileri Araştırma­
sına Saygun’un Katkısı” konulu bil­
dirisinde, özetle şunları söyledi: 
“ Bela Bartók, 1936 Kasım’ında 
ülkemize geldiğince, A.Adnan Say- 
gun’la birlikte Adana yöresinde bir 
derleme gezisine çıkmış ve yaklaşık on 
gün süren bu gezide toplam 93 ezgi 
derlenmiştir. Ankara’ya dönüşünde 
Halkevi Müdürlüğü’ne geziyle ilgili 
bir rapor sunan Bartók, daha sonra, 
derlenen örnekleri çevriyazıp, özellik­
le ezgi ve söz yapısı yönünden incele­
miştir. Ancak sağlığında bu çalışma­
nın yayınını gerçekleştirememiş, özel­
likle ABD’de konuyla ilgili girişimler 
sonuçsuz kalmıştır. Bartok’un bu 
araştırmasının New York Bartók Bel- 
geliği’nde bulunan ikiti, ölümünden ı 
otuzbir yıl sonra, J976’da, ‘Turkish 
Folk Music From Asia Minor’ başlı­
ğıyla yayımlanmıştır, ö te  yandan, 
Bartok’un derleme gezisindeki çalış­
ma arkadaşı Saygun da, Budapeşte’ 
deki belgeler üzerinde çalışmalarını 
bitirip, aynı yıl ‘Bela Bartok’s Folk 
Music Research in Turkey’ başlığıy­
la yayımlamıştır... Saygun, derleme­
ye katılmış olmanın, bunun da ötesin­
de, bir Türk musiki araştırmacısı ol­
manın sağladığı olanakları değerlen­
dirmiştir. Saygun’un ses belgelerini 
yeniden inceleyerek ve aynı yörede ye­
ni çalışmalar yaparak Bartok’un araş­
tırmasına katkıda bulunduğu ve ge­
liştirdiği görülmektedir.”
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 
Eğitim Fakültesi’nden Adnan Atalay, 
Saygun’un beste, kitap, makale ola­
rak bütün yapıtlarını içeren derleme 
çalışması üzerine bilgi verdi. İzmir 
Milli Kütüphanesi Müdürü Ferruh Se­
nan, Saygun’un babası ve kütüpha­
nenin kurucu müdürü Mehmed Celal 
Bey’i (Celal Hoca) tanıttı. Dokuz Ey­
lül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül­
tesi’nden Serap Ilhan, “ Adnan Say­
gun ve Türkçe Musiki Terimleri” baş­
lıklı bildirisinde, Saygun’un bu alan­
da da önemli ve etkin çalışmaları ol­
duğunu bildirdi. Aynı fakülteden Fı­
rat Kutluk, Saygun’un müzik eğitim­
ciliği yönünü tanıttı. Son bildiriyi su­
nan, İzmir Devlet Senfoni Orkestra­
sı üyelerinden Tuğrul Göğüş de, Türk 
orkestralarının konser programların­
da Saygun’un ve öbür bestecilerimi­
zin yapıtlarına yer verilmeyişinden ya­
kındı.
TÖRENKONSER
Seminer sonrası, renkli, görkem­
li bir tören-konser izledik. 9 Ocak ak­
şamı verilen konser, Adnan Saygun’a 
İzmirlilerin bağlılık duygularını dile 
getiren, duygulandırıcı konuşmalar ve 
bir plaket töreniyle başladı. Konserin 
yönetmeni, çağdaş Türk orkestra ya­
pıtlarının tanıtılmasına konserleri, 
plakları ve öteki çalışmalarıyla her za­
man en büyük desteği sağlayan Hik­
met Şimşek’ti. Sayğun’un 1967’de 
bestelediği Öp. 44 Keman Konçerto­
su ile yedi şarkısının sunulduğu kon­
serin solistleriyse, İstanbul’dan iki sa­
natçıydı: Kemancı Nuri İyicil ile mez- 
zo soprano İşın Güyer. Saygun’un 
konçertoları, genel görünümleriyle, 
“ Büyük orkestra ve solo çalgı için 
senfoni” özelliği taşırlar. Şimşek’in ve 
İyicil’in ortak yorumları, buna uygun 
bir bireşim çıkardı ortaya; orkestra 
yazısındaki renkleri, bir yirminci yüz­
yıl bestecisine yaraşır, bu çağın insa­
nına özgü evrensel yazı karakteristi­
ğini, solo çalgıya yüklenen önemli, 
ağır yükü dengeli, tutarlı biçimde 
verebildiler. Mezzo Işın Güyer’in ses­
lendirdiği şarkılardan Op. 16 Masal 
(Şiir: A.M. Dranas) ile öp . 21 “ Ge­
çen Dakikalarım” (Şiir: N.F. Kısakü- 
rek) 1939-1941 yıllarının ürünleri. İki­
sinde de, işlediği şiirin anlamını, duy­
gu yükünü yakından izleme kaygısı 
önde yer ediyor. “ Bugünün ozanı ile 
bestecisinin arasında aynı işbirliği an­
layışı, duygu birliği var mı?” sorusu 
geliyor hemen akla. Op. 60 “ İnsan 
Üzerine Deyişler” ise, ilk iki şarkıdan 
kırk yıl sonra, 1981’de bestelenmiş. 
Şiirler de bestecinin. Şarkıların duy­
gulu, bilgece, derin ve yoğun düşün­
celi inceliklerini, mezzo Işın Güyer’ 
in kişilikli, sağlam eğitim görmüş se­
sinden dinlemek de bulunmaz bir fır­
sattı İzmirli dinleyiciler için; günümü­
zün seçkin, kültürlü, ses gereçleri en 
çok gelişmiş sanatçılarından birini ta­
nımış oldular. Hikmet Şimşek’i, şar­
kıları bütün güzellikleriyle belirten or­
kestra eşliği (“ beraberliği” demek da­
ha doğru) dolayısıyla kutlamalıyız. ■
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